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El matador de toros Luis Freg rematando un quite en una de las últimas corridas 
en que actuó en Madrid. 
(Fot. Rodero.) 
S O o t s * 
D I R E C T O R I O T A U R I N O 
Matadores de toros 
Algabeño II, Pedro Carranza ; apo-
a e r a d o , D . J u a n C a b e l l o S a l a d o , G o n -
z a l o de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
Ballesteros, Florentino; a p o d e r a d o , 
D . . M a n u e l A c e d o » c a l l e L a t o n e r o s ,1 y 
3, M a d r i d . 
Belmónte, Juan; a p o d e r a d o , D . J u a n 
M a n u e l R o d r í g u e z , ca l l e M a n u e l F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , 1, M a d r i d . 
Celita, Alfonso C e / a ; a p o d e r a d o , d o n 
M a n u e l E s c a l a n t e , P e z , 38, M a d r i d . 
Cocherito, Castor J. Ibarra; a p o d e -
r a d o , D . J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , M a -
n u e l F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 1, M a d r i d . 
Flores, Isidoro Marti; a p o d e r a d o , 
D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , c a l l e 
C e r v a n t e s , n ú m . I I , p r a l , M a d r i d . 
Fortuna, Diego Maisquiarán; apode-
rado, D . E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l 
C i s n e r o s , 60, M a d r i d . 
Freg, Luis; a p o d e r a d o , D . J u a n C a -
b e l l o , G o n z a l o d e C ó r d o b a , 20, M a -
d r i d . 
Gallito, José Gómez; a p o d e r a d o , d o n 
M a n u e l P i n e d a , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
Gaona, Rodolfo; a p o d e r a d o , D . M a -
n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , c a l l e V e l á z -
quez , n ú m . 19, b a j o , M a d r i d . 
Madrid, Francisco; a p o d e r a d o , d o n 
M a n u e l P i n e d a , c a l l e de T r a j a n o , 35, 
S e v i l l a . 
Malla, Agustín Garda; a p o d e r a d o , 
D . F r a n c i s c o C a s e r o V á r e l a , c a l l e H e r -
m o s i l l a , n ú m . 7 3 , M a d r i d . 
Posada, Francisco; a p o d e r a d o , d o n 
M a n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
Peribáñez, Pacomio; a p o d e r a d o , d o n 
A n g e l B r a n d i , S a n t a m a r í a , 24, M a d r i d . 
Saleri II, Julián Sáinz; a p o d e r a d o , 
D . M a n u e l A c e d o , c a l l e L a t o n e r o s , I y 
3, M a d r i d . 
Torquito, Serafín Vigióla; a p o d e -
r a d o , D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r -
t a l e z a , n ú m . 47, M a d r i d . 
Matadores de novillos 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño II, Juan González; a p o d e -
r a d o , D . E d u a r d o B e r m ú d e z , S a n t a 
B r í g i d a , 4, M a d r i d . 
Chanito, S e b a s t i á n S u á r e z , a p o d e r a -
do , D . J u a n C a b e l l o S a l a d o , G o n z a l o 
d e C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
Charlot's y Llapisera; R e p r e s e n -
tante , V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e -
z a , 5 7 , M a d r i d . 
N O T A B L E C U A D R I L L A E X C É N T R I C A 
del inimitable y artístico diestro cómico-burlesco 
I D I - A . Z - C H . A . ^ X . O T 
de la que forman parte los sin rivales M A R I N O -
L L A P I D E R A . con sus dos grooms ne-
. — gros - — • — — — • 
Representantes: En Barcelona: Juan Manuel 
4l£#rt.—Rambla Santa Ménica, 23, Restaurant, 
En Madrid: J. O. Salado, Gonzalo de Córdoba, 20 
Freg, Salvador; a p o d e r a d o , D . J u a n 
C a b e l l o , G o n z a l o d e C ó r d o b a , 2 0 , M a -
d r i d . 
Gavira, Enrique Cano; a p o d e r a d o , 
D . M a n u e l A c e d o , ca l l e L a t o n e r o s , 1 y 
3, M a d r i d . 
García Reyes, Manuel; a p o d e r a d o , 
D . J u a n C a b e l l o S a l a d o , G o n z a l o d e 
C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla' 
nos.—Matadores: M a n u e l B e l m o n t e y 
J o s é Blanco Blanquito; a p o d e r a d o , d o n 
J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , c a l l e M a n u e l 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 1. M a d r i d . 
Hipólito, José Sánchez; a p o d e r a d o , 
D . M a n u e l R o m e r o , A u g u s t o F i g u e r o a , 
35, p r i n c i p a l , M a d r i d . i 
Lecumbfri, Zacarías; a p o d e r a d o , 
D . A l b e r t o Z a l d ú a , I t u r r i b i d e , 28, B i l -
b a o . 
Manolete II, Enrique Rodríguez; 
a p o d e r a d o , D . A r t u r o M i l l o t , c a l l e 
S i l v a , 9, M a d r i d . 
Marchenero, Luis Muñoz; a p o d e r a -
d o , D . F r a n c i s c o H e r e n c i a ; c a l l e M o r a -
t í n , n ú m . 30, 2.0, M a d r i d . 
Pacorro, Díaz Francisco; a p o d e r a 
do , D . E n r i q u e G á r a t e , G r a v i n a , 22, 
S e v i l l a . 
Pelayo, Pedro; a p o d e r a d o , D . E n r i -
q u e G á r a t e , G r a v i n a , 22, S e v i l l a . 
Varelito, Manuel Varé; a p o d e r a d o , 
D . A n t o n i o S o t o , c a l l e R e s , 2, S e v i l l a . 
Zarco, José; a p o d e r a d o , D . A r t u r o 
M i l l o t , c a l l e S i l v a , 9, M a d r i d . 
Rejoneadores 
M a n u e l C a s i m i r o d ' A l m e i d a y J o s é C a -
s i m i r o d ' A l m e i d a ; á sus n o m b r e s , 
V i z e u ( P o r t u g a l ) . 
Ganaderos de reses bravas 
A l b a s e r r a d a , M a r q u é s de ; d i v i s a a z u i 
y e n c a r n a d a , V a l v e r d e , n ú m . 36 
M a d r i d . 
A n g o s o , H e r e d e r o s d e d o n V i c t o r i a n o ; 
d i v i s a v e r d e , b l a n c a y n e g r a . V i l l o -
r í a d e B u e n a m a d r e ( S a l a m a n c a ) . 
A l b a r r á n y M a r t í n e z , d o n M a n u e l ; d i v i s a 
a z u l , e n c a r n a d a y a m a r i l l a . B a d a j o z . 
B u e n o , D . J o s é ; d i v i s a e n c a r n a d a y 
c a ñ a , d e P a l a z u e l o s d e V e d i i a B ( V a -
l l a d ó l i d ) . 
C l a i r a c , d o n A n t o n i o y d o n J e s ú s L . de; 
d i v i s a v e r d e y b l a n c a . M u c h a c h o s : 
A p o d e r a d o , d o n S a b i n o M é n d e z , R a -
q u e t a , 1, S a l a m a n c a . 
C a m p o s , T e s t a m e n t a r í a d e D . A n t o n i o ; 
d i v i s a t u r q u í , b l a n c a y r o s a . P ó p u -
l o , 6, S e v i l l a . 
C a m p o s S á n c h e z , d o n G r e g o r i o ; d i v i s a 
celeste y b l a n c a , Rioja , -18, S e v i l l a . 
C o b a l e d a , d o n B e r n a b é ; d i v i s a v e r d e 
y e n c a r n a d a . C a m p o c e r r a d o ( S a l a -
m a n c a ) , 
C o n t r e r a s , d o n J u a n de; d i v i s a b l a n c a , 
a m a r i l l a y a z u l . B u r g u i l l o s (Badajoz ) . 
C o r t é s R o d r í g u e z , d o n V i c t o r i a n o ; d i -
v i s a e n c a r n a d a y p a j i z a . G u a d a l i x 
de l a S i e r r a ( M a d r i d ) . 
D o m e c q , d o n J o s é d e ; d i v i s a a z u l y 
b l a n c a . J e r e z de l a F r o n t e r a ( C á d i z ) . 
F e r n á n d e z , D . a C a s i m i r a ( V i u d a de 
S o l e r ) ; d i v i s a a z u l , b l a n c a y a m a r i -
l l a . B a d a j o z . 
F l o r e s , D . A g u s t í n ; d i v i s a b l a n c a , a z u l 
y e n c a m a d a . P e ñ a s c o s a ( A l b a c e t e ) . 
F l o r e s y F l o r e s , d o n S a b i n o ; d i v i s a en-
c a r n a d a y c a ñ a . P e ñ a s c o s a ( A l b a -
cete). 
F l o r e s , d o n V a l e n t í n ; d i v i s a a n a r a n j a -
d a . P e ñ a s c o s a ( A l b a c e t e ) . 
F e r n á n d e z R e i n e r o , d o n T e r t u l i n o ; 
d i v i s a e n c a r n a d a y m o r a d a . T o r d e s i -
l las ( V a l l a d o l i d ) . 
F l o r e s , D . A n t o n i o ; d i v i s a v e r d e y p l a -
ta . J e s ú s d e l G r a n P o d e r , n ú m e r o 21, 
S e v i l l a . 
G a n a d e r í a , D e h e s a A l a r c o n e s , castas , 
V e r a g u a c o n S a n t a C o l o m a y p o r se-
p a r a d o p u r a de O l e a ; d i v i s a a z u l , 
e n c a m a d a y o r o ; p r o n i e t » , . ; 
H e r m a n o s , P e ñ a s c o s a ffl*8^ 
G a r c í a , d o n M a n u e l ( a n t e l A?0^) ' 
e n c a r n a d a y c a ñ a . ^ ) ; 4 v i s a 
V i e j o ( M a d r i d ) . 
G a r c í a , d o n J o s é (antes Aleas)- * . 
e n c a r n a d a y c a ñ a . Colmenar V'lSi 
M a d r i d ) . S 
G a r c í a d e l a L a m a , J o s é Salvad0r 
v i s a b l a n c a , n e g r a y encarnada ^ 
H e G é n o v a ; 17 M a d r i d . ^ 
G ó m e z , S r a . V i u d a d e don F é l i r I 
v i s a t u r q u í y b l a n c a . C o l m e i ^ ' J ' 
j o ( M a d r i d ) . 
H e r n á n d e z , H e r e d e r o s de don Esto 
d i v i s a e n c a m a d a , celeste y bl» ; 
C l a v e l , 13, M a d r i d . 
L ó p e z P l a t a , E x c m o . Sr . D . A n w 
d i v i s a ce les te y b lanca , calle s' 
E l o y , n ú m 41 , S e v i l l a . 
L i e n , M a r q u é s de ; d iv i sa verde J 
P r i o r . S a l a m a n c a . 
M a r q u é s d e C a ñ a d a Honda; ^ 
v i o l e t a , B a r q u i l l o , 14, Madrid 
M a n j ó n , d o n F r a n c i s c o Herreros-' ^ 
s a a z u l y e n c a r n a d a . SantistebánT" 
P u e r t o ( J a é n ) . 
M o r e n o S a n t a m a r í a , Anastasio; ^ 
e n c a r n a d a , b l a n c a y amarilla Ca 
i t e l a r , 18 S e v i l l a . 
M a r t í n e z , S r e s . H i j o s de D . 
d i v i s a m o r a d a 
Vic 
i i  o r a d a : Representante 
n á n d e z M a r t í n e z ( J u l i á n ) . Colí, 
V i e j o ( M a d r i d ) . n 
M i u r a , E x c m o . S r . D . Eduardo- div 
v e r d e y n e g r a e n M a d r i d ; enürj 
y n e g r a e n las d e m á s plazas dot 
¿ a ñ a . M o r o , 9, S e v i l l a . ^ 
P a b l o R o m e r o , d o n F e l i p e de; divi 
ce leste y b l a n c a . C o r r a l del Re, 
S e v i l l a . 
P á e z , d o n F r a n c i s c o (antes Marqués4 
los C a s t e l l o n e s ) ; d iv i sa azul va* 
r i l l a . C ó r d o b a . 
P é r e z , d o n A r g i m i r o ; divisa 
R o m a n o n e s , 42, Salamanca. 
P é i e z S a n c h ó n , D . Anton io ; diviiatt 
c a r n a d a , a m a r i l l a y azuLSalamanci 
P é r e z T a b e r n e r o , d o n Graciliano; di* 
sa a z u l ce leste , rosa y caña, Ma| 
d e los C a ñ o s (Salamanca). 
R i v a s , D . A b r a h á n Vicente ; divisa ^ 
c a r n a d a y b l a n c a , de Alberguerj 
d e l a V a l m u z a (Salamanca). 
R i v a s , d o n A n g e l ; divisa amarilla, 
b l a n c a . V i l l a r d i e g u a (Zamora), 
S u r g a , d o n R a f a e l ; d iv i sa celesteytt 
c a r n a d a . L a s Cabezas de San h í 
( S e v i l l a ) . 
S á n c h e z y S á n c h e z , don Andrés; di, 
s a a z u l celeste y rosa. Buena-bai 
( S a l a m a n c a ) . 
S á n c h e z , H i j o s de A n d r é s ; divisaam 
r i l l a y v e r d e . C o q u i l l a (Salaminti 
S a n t a C o l o m a , E x c m o . Sr. Conde 6 
d i v i s a a z u l y encarnada. Rio i 
sas , 25, h o t e l , M a d r i d . 
S a n t o s , D . M a n u e l ; d iv isa verde y an t 
r i l l a , d e S a n c h ó n de l a Sagrada (S¡ 
l a m a n e a ) . 
S o t o m a y o r , d o n Florent ino; divisa 
n a y o r o . C ó r d o b a . 
U r c o l a , d o n F é l i x ; divisa verde y pk 
A l b a r e d a , 47, S e v i l l a . 
V i l l a g o d i o , S r . M a r q u é s de; dirá 
a m a r i l l a y b l a n c a . Licenciado.ft. 
za s , 4, B i l b a o . 
V i l l a r , H e r m a n o ; divisa verde, nep 
y M a n c a . M a d r i d . 
TOROS EN HUELVA 
Hmlva 8 Septiembre. 
i d i an b i c h o s de C a r v a j a l p o r l a s c u a d r i l l a s de ios 
diStros F r a n c i s c o M a r t í n V á w j u e z y J o s é G a r c í a « A l -
c a ^ a e o ° r á d a es b u e n a . P r e s i d e e l T e n i e n t e - A l c a l d e s e ñ o r 
V i í c a y a . ^ s a l u d ó á s u p r i m e r o c o n v a r i o s l a n c e s , 
n n a é s de u n a b r e v e f aena de m u l e t a finiquitó á su 
•So de a n p i n c h a z o , m e d i a e s t o c a d a , y a c i e r t a á des 
caÍ!1mbiénPlanceó á s u s e g u n d o , y p r o v i s t o de e s t o q u e y 
i ta hace u n a faena c o n é s t a i n t e r c a l a n d o pases de 
111 .Í-Lfls de r o d i l l a s , e tc . , e tc ; i g u a l a , c o b r a u n a es to -
m t t l a ¿ t e r a y a c i e r t a á d e s c a b e l l a r , 
r n v a r i a s v e r ó n i c a s s a l u d a C a r r o a l q u i n t o de l a 
^ v en el ú l t i m o t e r c i o d a v a r i o s pases , p i e r d e e l t r a p o , 
nuevcJ t rasteo y de ja una q u e r e s u l t a baja. 
I W l i 
8 SEPTIBMBKE.—«ALCALAKBSO» DESPUÉS DE SER OOfilDO 
POR EL SEGUNDO TORO 
S S EPTIEMSRE.— « ALCAI.ARIS'ÑO BN- UNÍ A ¥ Ü D ABO AL. SEXTO 
« A l c a l a r e ñ o » e s c u c h a p a l m a s e n d o s v e r ó n i c a s á su 
p r i m e r o . 
E n l o s q u i t e s a m b o s e s p a d a s se l u c e n y s o n a p l a u d i d o s . 
H a c e j ó s e c o n l a m u l e t a u n a f aena s i n l u c i m i e n t o y 
c o b r a u n p i n c h a z o e n l o d u r o , r e p i t e c o n m e d i a e s t o c a d a , 
e n t r a n u e v a m e n t e y s u e l t a a n a b u e n a s a l i e n d o t r o m p i c a -
do s i n c o n s e c u e n c i a s , e l b i c h o se e c h a y l o r e m a t a e l c a -
c h e t e r o . 
A s a s e g u n d o le d a d o s pases b u e n o s y es a c h u c h a d o , 
se p e r f i l a y e n t r a n d o f eamen te d a u n p i n c h a z o s i n so l t a r , 
r e p i t e p a r a o t r o p i n c h a z o , u n a e s t o c a d a b u e n a y a c i e r t a 
en e l d e s c a b e l l o . 
E n e l ú l t i m o d e l a c o r r i d a l e v i m o s d e c i d i d o y d i ó d o s 
l a n c e s a p r e t a d o s . ' 
C o g i ó u n p a r de l a s c o r t a s y d e s p u é s de t r e s p a s a d a s 
d e j ó a l q u i e b r o m e d i o p a r , r e p i t e , y q u e b r a n d o en u n 
p a l m o de t e r r e n o , de ja u n o b u e n o . 
l i l i S i l l l i l l l l 
« 
f l 
8 SEPTIEMBRE.—DESFILE DE LAS CUADRILLAS 
TOROS Y TOREROS 
U n a b r e v e faena de m u l e t a p a r a m e d i a e s t o c a d a l a d e a -
d a y c o n t r a r i a , y r e m a t a a l b i c h o e l p u n t i l l e r o . 
A l a s a l i d a de e s t e t o r o se t i r ó e l a ñ c i o n a d o T o m á s G u -
t i é r r e z G a r c í a , de d i e z y s i e t e a ñ o s de e d a d , y a l d a r l e a l 
b i c h o u n pase f u é c o g i d o y v o l t e a d o , p a s a n d o á l a enfer -
m e r í a , e n d o n d e le f u é a p r e c i a d a u n a h e r i d a e n l a i n g l e 
i z q u i e r d a c o n s a l i d a de l o s i n t e s t i n o s , f a l l e c i e n d o á l o s 
p o c o s m o m e n t o s . • 
¿ Q u é n o s d i c e a h o r a e l s e ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l c o n no 
c a s t i g a r s e v e r a m e n t e á l o s gulüs q u e se t i r a n a l r u e d o d u -
r a n t e l a l i d i a ? 
¿ S o b r e q u i é n c a e e sa r e s p o n s a b i l i d a d y c a r g o de c o n -
c i e n c i a ? 
E s p e r a m o s se t o m a r á n e n é r g i c a s m e d i d a s e n e v i t a c i ó n 
de p r e s e n c i a r o t r o e s p e c t á c u l o c o m o e l d e h o y , e l c u a l h a 
p r o d u c i d o l a i n d i g n a c i ó n d e l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
Huelva 9 Septiembie. 
S e i s h e r m o s o s toros de D . G r e g o r i o C a m p o s , p a r a l o s 
d i e s t r o s C u r r o V á z q u e z y P a c o M a d r i d . 
C u r r o d a á s u p r i m e r o d o s v e r ó n i c a s . 
C o n l a m u l e t a i n s t r u m e n t a pases a c e p t a b l e s p a r a u n 
p i n c h a z o e n l o d u r o , se p e r f i l a de n u e v o p a r a u n a e s t o c a -
d a , d e s c a b e l l a n d o d e s p u é s . 
P a c o M a d r i d , a l t o r e a r de c a p a a l s e g u n d o , f u é c o g i d o 
y v o l t e a d o , p a s a n d o a l a e n f e r m e r í a . 
V á z q u e z se h a c e d e l o s a v í o s y v a a l t o r o d á n d o l e v a -
r i o s p a s e s c o n l a d e r e c h a y a t a c a n d o s e ñ a l a u n p i n c h a z o ; 
e n t r a o t r a v e z y l a r g a o t r o i g u a l , o t r o , y a l ñ n se d e s h a c e 
d e l a n i m a l i t o c o n u n s a r t e n a z o . 
9 SEPTIEMBRE.—PACO MADRID REMATANDO UN nm™,» 
EN KT, PRIMERO V HWlTIi 
9 SEPTIEMBRE.—COGIDA DE PACO MADRID POR EL SEGUNDO TORO 
PACO MADRID TERMINANDO UN QUITE HN E L PRIMERO 
T e r c e r o . V á q u e z e s c u c h a p a l m i t a s en l ances y quite» 
q u e h a c e . 
C o g e n u e v a m e n t e los t r a s tos y d a a l m a n s o var ios pases 
c o n m o v i m i e n t o ; se p e r ñ l a l u e g o y d a u n a es tocada en lo 
a l t o q u e le h a c e r o d a r s i n p u n t i l l a , c o r t a n d o las dos orejas 
y e l r a b o . 
E l b a n d e r i l l e r o « C e r r a j i l l a s » f u é p i t a d o p o r no dejarle 
e l m i e d o p o n e r l o s r e h i l e t e s . 
E n t r a en f u n c i o n e s V á z q u e z e n s u s t i t u c i ó n de Paco 
M a d r i d y d a v a r i o s pases p a r a u n p i n c h a z o ; e l bicho se 
l e q u e d a , e n t r a p o r u v a s c o n co ra je y a t i z a u n a buena es. 
t o c a d a . C o r t ó u n a o re j a . 
V á z q u e z e s t á d e c i d i d o a c a r g a r s e e l quinto de la corri-
d a y t r a s u n o s t e l o n a z o s c e r c a , c o b r a u n a estocada atra-
v e s a d a , i n t e n t a n d o e l d e s c a b e l l o , a c e r t a n d o a l fin al tercer 
a p r e t ó n . 
E n e l q u e c e r r ó p l a z a , r e a l i z ó V á z q u e z c o n l a franela 
u n a b r e v e f aena , p r o p i n a n d o a l a s t a d o u n a cor ta caída 
q u e h i z o e c h a r s e a l a n i m a l , q u e finiquitó e l de l cachete. 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e l a l i d i a d e l s e g u n d o t o r o h a ingresado el es-
p a d a P a c o M a d r i d en l a e n f e r m e r í a , e l c u a l presenta 
u n a h e r i d a d e d o c e c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , por veinte 
de p r o f u n d i d a d , s i t u a d a e n l a p a r t e a n t e r o e inferior del 
m u s l o i z q u i e r d o , q u e i n t e r e s a t e j i d o c e l u l a r , p ie l y toda 
l a s m a s a s m u s c u l o s a s c o n g r a n h e m o r r a g i a . Pronóstico 
g r a v e . — D O N C H I S P I T A . 
cFota. TOROS Y TOREROS). 
TOROS Y TOREROS 
u n 
Sever iano S á n c h e z G ó m e z 
fué u n to re ro s e v i l l a n o 
de los largos de c o l e t a 
y de los c o r t o s de m a n o s . 
D e los que t o r e a n s i l l a s 
con m u c h a s a n d u n g a y g a r b o 
y bande r i l l ean ces t a s 
y estoquean á l o s b a n c o s . 
¿ Q u é p i n t a b a J u a n B e l m e n t e ? 
¿Qué p i n t a b a P e p e e l G a l l o ? 
Y ¿qué R o d o l f o G a o n a 
el de los l ances g a l l a r d o s ? 
— i N á — l e d i jo c i e r t o d í a 
su pad r ino , toreando 
i unos cha tos de m o n t i l l a 
en el c o l m a d o d e l M a n c o . 
Esos tres s o n t res p o d e n c o s , 
y tú eres u n h i p o p ó t a m o ; 
esos tres son t res g o r r i o n e s , 
y tú á su v e r a u n c e r n í c a l o . 
£ 1 d í a que t ú te l a n c e s , . . 
— V e r a s t é s i y o m e l a n z o . . . 
Los podencos s e r á n r a t a s 
y los gor r iones m o r c i é g a l o s . » 
Venc idas d o s c i e n t a s t r a b a s 
se l anzó a l fin S e v e r i a n o 
el ve in t i c inco de J u l i o 
del p r ó x i m o a ñ o p a s a d o . 
Abr ióse de c a p a g r a n a 
an t e u n r e t i n t o m o r l a c o , 
r e t i n t o q u e de u n r e t i e n t o 
l o l a n z ó r a u d o a l e spac io . 
Q u i s o l u e g o h a c e r u n q u i t e 
de p o d e r á p o d e r , m a g n o , 
a r c h i s u p e r i o r , s u b l i m e , 
d e s l u m b r a n t e y s o b e r a n o . 
L e d i j o a l t o r o : « O y e , a m i g o ; 
á v e r c ó m o nos p o r t a m o s » . 
Y e l t o r o l o e m b i s t i ó fiero 
y l o a r r o j ó a l v i e n t o m a n s o . 
Q u i s o p o n e r b a n d e r i l l a s 
y a l i r á c l a v a r l o s pa lo s , 
s a l i ó c o m o u n p r o y e c t i l 
á q u i e n se le e s c a p a e l b l a n c o . 
Q u i s o p a s a r de m u l e t a , 
p e r o c o m o S e v e r i a n o 
s i e m p r e a n d a b a p o r e l a i r e 
t u v o que pasar de l a r g o . 
C i t ó a l fin á r e c i b i r , 
á r e c i b i r u n t r o m p a z o ; 
v o l ó e l diestro, p e r o p u s o 
e l a c e r o e n too l o a l t o . 
¡ E n ¿óo l o a l t o , s e ñ o r e s ! 
¡ E n ¿óo l o a l t o , a m i g a z o s ! 
¡ E n too l o a l t o , l e s d i g o ! 
¡ E n too l o a l t o . . . de u n p a l c o ! 
S e m u r i ó e l t o r o de a s o m b r o , 
l a gen t e c a l l ó de p a s m o . 
e l p a d r i n o l o a p l a u d i ó 
y s u s p i r ó S e v e r i a n o . 
A m á s de l t o r o d i f u n t o 
de t an guasones r e s a b i o s , 
le t o c a r o n o t r o s d o s 
q u e ¡ v a y a s i l e t o c a r o n ! . . . 
A i m i t a c i ó n d e l p r i m e r o 
n o l o d e j a r o n u n r a t o 
s i n d a r l e u n e m p u j o n c i t o 
y u n recao pata, l o s a s t r o s . 
T e r m i n a d a l a c o r r i d a , 
q u e se c o n c l u y ó volando, 
f u é s e e l h é r o e de l a t a r d e 
h a c i a e l c o l m a d o d e l M a n c o . 
L e d i j o u n o : « ¿ Q u é t a l m a r c h a 
e l s i s t e m a p l a n e t a r i o ? » 
Y o t r o : — « N o te q u e j a r á s 
de l o q u e h a s gas t ao e n c a l z a d o » . 
Y u n b o r r a c h o g r i t ó r o n c o : 
— « A p u e s t o d o s c i e n t o s chatos 
á q u e S e v e r i a n o t i e n e 
u n a h é l i c e en e l e s t ó m a g o . » 
Y s u p a d r i n o a l o í d o 
l e m u r m u r ó p o r l o b a j o : 
— « ¡ S e v e r i a n o de m i a r m a ! 
¡S i los t o r i t o s s o n p á j a r o s ! . . . » 
JOSÉ A . L U E N G O , 
(Dibujo de Agustín), 
- TOROS Y TOREROS 
Toros y novillos en Barcelona 
Plaza Monumental, 15 Octubre 1916. 
S e i s de) C o n d e de T r e s p a l a c i o s p a r a P o s a d a , 5a?m y 
FoHuna. 
P o s a d a — T o r e a n d o de c a p a y en q u i t e s a r r a n c ó f r e -
c u e n t e s a p l a u s o s , pues e s t á m u y « t o r e a d o » y « c o n s e n t i d o » 
c o n l o s t o r o s . • ; . . 
M u l e t e ó a l p r i m e r o c e r c a y t r a n q u i l o , e j e c u t a n d o a l g u -
nos pases s u p e r i o r e s , q u e e n t u s i a s m a r o n a l c o n c o r s o , m a -
t a n d o a l j a b o n e r o de u n a c o r t a t e n d e n c i o s a , u n a e n t e r a 
c a í d a , a t a c a n d o a l g o m e j o r e l e s p a d a y u n d e s c a b e l l o al 
s e g u n d o a p t e t ó n . ( P a l m a s y v u e l t a á l a p i s t a . 
E n e l c u a r t o no t u v o t a n t a suer te , a d o l e c i e n d o t o d a la 
faena de f a l t a de d e c i s i ó n . 
Saleri / / . — R e a l i z ó l a m e j o r f aena de l a t a r d e . L a d e l se -
g u n d o T r e s p a l a c i o s . F u é o v a c i o n a d o , j a l e a d o y « m u & i c a -
dos c o n l a m u l e t a , d a n d o u n s e m i l l e r o de p&ses de p u r o 
a d o r n o , y a de r o d i l l a s , y a de p i e , t o c a n d o tos p i t o n e s d e l 
n o b l e t ó n « h u e s p e d e » de D . M a t í a s S á n c h e z . D e s p u é s de 
u n a e s t o c a d a c a í d a , a g a r r ó o t r a s o b e r b i a , i n m e n s a , me-
t i é n d o s e b r a v o y d e c i d i d o , s a l i e n d o e l t o r o h e c h o c i s c o c*e 
sus m a n o s . ( O v a c i ó n , l a s dos orejas , e l r a b o y h a s t a c r e o 
q u e ] a « a s a u r a » ) . 
; A l q u i n t o , d e s p u é s de t r a s t e a r l o c e r c a , pe ro m o v i é n d o l e 
m u c h o , l o p a s a p o r t ó d o u n a c a í d a y u n d e s c a b e l l o & ¡ a s e -
g u n d a . ( P a l m a s ) . 
E n l o s q u i t e s y c a p o t e a n d o , t i r a n d o de r e p e r t o r i o y ha> 
c i é n d o s e a p l a u d i r á c a d a m o m e n t o . 
MONUMENTAL, — iSALKEI 11» EN UN AYUDADO POK BAJO 
ÜN SU PRIMERO 
B a n d e r i l l e a n d o n o t u v o l a sue r t e de i g u a l a r l o s p a r e s , 
p e r o f u é m u y a p l a u d i d o , pues to q u e en é f p r i m e r p a r q u e 
f u é a l q u i e b r o , a g u a n t ó m u c h o , y en l o s o t r o s e j e c u t ó e l 
c u a r t e o c o n e l e g a n c i a y a r t e . 
Fortuna.— No h a y q u e d e c i r q u e c o n e l c a p o t e e s t u v o 
v a l i e n t e y q u e e j e c u t ó a l g u n o s q u i t e s de m é r i t o , s i e n d o 
a p l a u d i d o c o n e n t u s i a s m o v a r i a s veces en e l t r a n s c u r s o 
de l a c o r r i d a ; p e r o en e l ú l t i m o t e r c i o flojeó s u l a b o r h a s 
t an te , d e f r a u d a n d o m u c h a s e s p e r a n z a s , s o b r e t o d o en e l 
ú l t i m o t o r o . 
M a t ó e l t e r c e r o de t res p i n c h a z o s p o c o r e c o m e n d a b l e s 
y u n a e s t o c a d a s u p e r i o r q u e q u i t ó e l m a l e fec to d e l « e q u i -
v o c a d o » m u l e t e o y l a s d e f i c i e n c i a s de l a s tires veces q u e 
p i n c h ó a n t e r i o r m e n t e ( A p l a u s o s ) . 
E n e l sex to n o d e t a l l o s u faena c o n l a m u l e t a , n i c o n e l 
e s t o q u e » p o r q u e p e o r e s m e n e a l l o . S ó l o d i r é q u e n o s p a r e -
c i ó o t r o t o r e r o d i s t i n t o y n o D i e g o M a z q u i a r á n Fortuna. - , s 
A N G E L L U Q U E D E L R E A L . 
Plaza Las Arenas, 15 Octubre 1916. 
N o v i l l a d a ¡ p a t r o c i n a d a p o r e l C e n t r o . A r a g o n é s , á bene-
ficio de l o s d a m n i f i c a d o s d e A t e c a , y q u e a p e s a r d e l a no -
v e d a d de l o s d o s « d e b u t a n t e s » , no a t r a j o ¡a c o n c u r r e n c i a 
q u e l o s « p a t r o c i n a d o r e s » y o r g a n i z a d o r e s e s p e r a b a n . 
Los toros.—Una n o v i l l a d a m u y b i e n p r e s e n t a d a , con 
MONUMENTAL.—«FORTUNA» EN UN PASE POR liAJO A SU PKlliisuo 
c i n c o t o r o s q u e se « t a p a r o n » b i e n y u n o supe r io r , b rav ia 
m o y n o b l e t ó n , e l l i d i a d o en s e g u n d o l u g a r . m ' 
S i g u e , p u e s , l a g a n a d e r í a d e A l b a r r á n « a f i n á n d o s e » 
Domínguez.—Mató a l p r i m e r o de u n a es tocada corta 
t e n d i d a y u n d e s c a b e l l o . 
A l c u a r t o , d e s p u é s de p i n c h a r l e u n a vez , le c l a v ó media 
q u e m a t ó . 
E n q u i t e s c o n deseos . 
B o W . — A n d u v o t o r p ó n y p o c o d e c i d i d o toda l a tarde 
a g r a d a n d o p o c o , e n c o n j u n t o , s u t r a b a j o . 
P a r a v e r a r r a s t r a r a l s e g u n d o n e c e s i t ó : u n a estocada 
b a j a c u a r t e a n d o , c i n c o p i n c h a z o s e n e l pescuezo, sistema 
« p u ñ a l a d i t a » , u n b a j o n a z o , u n i n t e n t o de descabello, un 
a v i s o . . . y b r o n c a á t o d a o r q u e s t a . 
A l q u i n t o , d e s p u é s de b a n d e r i l l e a r l o s i n for tuna, lo mató 
de u n a c o r t a a t r a v e s a d a y m e d i a a l t a b i e n d i r i g i d a , cuar-
t e a n d o m u c h n e n 'os d o s a t a q u e s . 
Herrenn-chico — E l j o v e n S a u l o ^ B a l l e s t e r o s , s in hacer 
p r o d i g i o s , n i m u c h o m e n o s , « c a y ó » b i e n , pues el público 
a p r e c i ó l e m u c h a v o l u n t a d , a u n q u e n ó t a s e e s t á poco bre-
g a d o en n o v i l l o s d e l r e s p e t o de es tos A l b a r r a n e s . 
D e s p a c h ó a l t e r c e r o de c u a t r o p i n c h a z o s y med ia de 
l a n t e r a , d o b l a n d o e l a n í m a l i t o , d e s p u é s de in ten ta r Saulo 
se is vec0s e l d e s c a b e l l o . 
A l sexto , l o e n t r e g ó á las m u l i l l a s de t res pinchazos, un 
b a j o n a z o y d o s i n t e n t o s de d e s c a b e l l o . 
(Fots, Caseilas 
RICARDO R i c o DEL R E A L 
MONUMENTAL. -POSADA VEEOfflQDSASBü SU PIUMÍJIO 
TOROS Y TOREROS 
LOS APODERADOS 
M A N U E L A C E D O 
Es un luchador infatigable que ha con-
quistado por su exclusivo esfuerzo una sig-
nificada posición dentro del campo taurino-
Lo mismo como empresario que como 
apoderado de toreros de todas clases y cate-
goríás, ha laborado constantemente, logran-
do positiva popularidad, ya que dinero ps 
difícil obtener en determinados negocios de 
toros. El , sin embargo, en su afán de fomen-
tar la fiesta y facilitar el camino á algunos de 
sus representados, no titubeó nuhca'en sa-
crificar en un aspecto de la tauromaquia lo 
que en otro obtenía. 
Actualmente representa á Posada y Sa-
leii 11, á los que ha ayudado en su profesión 
honrada é inteligentemente, correspondién-
dole, aunque sea en cantidad pequeña, parte 
del triunfo que supone para ambos espadas 
el progreso positivo que por años selles 
advierte en su catrera. 
(Fot, Calvadle,) 
TOROS Y TOREROS 
^ mmmrn^  
C u r r o P o s a d a d a n d o u n p a s e a y u d a d o p o r a l t o á s u p r i m e r o e n l a c o r r i d a c e l e b r a d a e n M a d r i d e l p a s a d o 8 d e O c t u b r e (Fot. Rodero.) 
TOROS Y TOREROS 
Novillos en Paimplona y becerros en Avila 
A v i l a 15 Agosto, 
La Sociedad «Orfeón Teresiano 
Abulcnse», organizó pata este día 
una becerrada que resultó cier-
lamente muy animada, lo que no 
fué extraño dado los elementos que 
se reunieron 
Todas las «estrellas» del toreo es-
tuvieron representadas por jóvenes 
de dicha sociedad, que hicieron las 
delicias del respetable con sus caí-
das y pánico infundado. 
Fué madrina de fiesta la distinguí 
da señora D.a Rita Repullés de Re. 
dondo, presidiéndola 
misma las ail. 
gelicales y bellas señoritas Rita 
Vara é Isabel Rubio. 
Dirigió If lidia el joven novillero 
Ramón Bellver (Pinito),- p. p. ^ 
L.Eíl'ECIRO FT 
XVlhA. — KL DESPirjü 
f u m p l o n a 26 Septietubre. 
Para conmemorar las fiestas de 
San Fermín pequeño, se organizó 
para este día una novillada con re-
ses de Alaiza, actuando de matado-
res Lecumberri y Gracia. 
Zacarías Lecumberri estuvo muy 
valiente y afortunado con sus dos 
enemigos, logrando cortar la oreja 
del tercero. 
Manuel Gracia bastante deficiente 
y falto de decisión en los dos novi-
llos suyos. 
Zacarías Lecumberri fué sacado 
eu hombros. -^JCSF, ROLDÁN . 
AVILA.—LAS l'KKSIDKJSTAS (Fots. Mayoral F.uciuas 
11a J l ; , 
l í A M m i N A 26 S K r m M K B K I.KOOMKKBBl MiSPOÉS DR OKA RSTOOAPA A Sf) SKOTKOÜ 
TOROS Y TOREROS 
S A N G R E Y S O L 
P a r a A l f r e d o V e r d u g o , 
como o f r e n d a de a m i s t a d 
I 
N o saben us tedes l o q u e d i c e n c u a n d o me p r o p o n e n 
-Tlocura, e sa p r o f a n a c i ó n . 
F l s e ñ ó G e r v a s i o d e i ó h a b l a r t r a n q u i l a m e n t e a l sacer-
Ante v á pesar de su n e g a t i v a , r o t u n d a é i n c o n m o v i b l e , 
a Z'Á Ap. n u e v o s u s p o d e r o s a s r a z o n e s . 
a u » . — --"! i > n • — — u o i c u á n u e s t r a 
, - a n d a , e l b a r r i o e n t e r o se p o n d r á en c o n t r a de u s t e d . 
le p e d i m o s l a s a n d a s d é l a V i g e n p a ñ á m a l o . L a V i g e n 
es nues t ra m a d r e s a n ü s i r a a . B e r m o n t e es c o m o s i fue ra 
N o 
"naso de 
" - - L e a d v i e r t o , p a d r e , q u e s i n o a c c e d e u s t e d á 
nanda, e l b a r r i o e n t e r o se p o n d r á en c o n t r a a e u s t e d , 
le p e d i m o s l a s a n d a s de l a V i g e n p a n á m a l o . L a V i g e n 
jues t ra m a d r e s a n t í s i m a . B e r m o n t e es c o m o s i fue ra 
- uno. C o n eso q u i e o d e s i á u s t e d q u e J u a n i t o es e l í d o l o 
jpi 1,3^10, y q u e á u n í d o l o no se le t r ae de l a e s t a c i ó n n i 
n coche , n i e n a u t o m ó v i l , n i á p a t a . S e le t r ae c o m o c o n 
%ne á su j e r a r q u í a . ¿ E s t á u s t e d ? 
Y e l s e ñ ó G e r v a s i o , d e s p u é s de p r o n u n c i a d a s es tas p a -
labras, d i ó u n r e s o p l i d o q u e h i n c h ó , a u n m á s q u e de cos -
tumbre, su e n o r m e b a r r i g a ; se e c h ó h a c i a a t r á s el s o m b r e -
ro c o r d o b é s y c o n e l n u d o s o r o t e n g o l p e ó r u i d o s a m e n t e 
las losas d e l a s a c r i s t í a . L o s d e m á s q u e le a c o m p a ñ a b a n 
i n c l i n a r o n l a c a b e z a e n s e ñ a l de a p r o b a c i ó n y e s p e r a r o n 
con a n s i e d a d l a r e s p u e s t a d e l c u r a p á r r o c o . 
E l p a d r e E n r i q u e se l a d e ó p i c a r e s c a m e n t e e l bone te , y 
con l a s m a n o s en l a c i n t u r a c o m o s i i n i c i a r a l a s a l i d a de 
i tango, r e p l i c ó c o n v a l e n t í a . 
_ N o i n s i s t a n us tedes . L o q u e p i d e n es u n a m o n s t r u o s a 
o r o f a n a c i ó n . N a d i e p u e d e c o n s e n t i r e s a e n o r m i d a d . ¡ L a s 
andas de l a V i r g e n p a r a t r ae r á u n t o r e r o ! ¡ Q u é l o c u r a ! 
D e c i d i d a m e n t e u s t edes n o saben l o q u e s o l i c i t a n . 
E n t o n c e s e l s e ñ o r G e r v a s i o s i n t i ó h e r i d a s u d i g n i d a d y 
repuso. 
__Bueno . P e r f e c t a m e n t e ; pe ro a t é n g a s e á l a s c o n s e c u e n -
cias. V e n i m o s c o m i s i o n a o s p o r t ó e l b a r r i o , y en c u a n t o se 
enteren de su n e g a t i v a se v á á a r m a r u n s i seo q u e v a á a r d é 
hasta l a G i r a r d a , ¿ E s t á us ted? 
Y d a n d o m e d i a v u e l t a , s e g u i d o de l o s q u e le a c o m p a ñ a -
ban, se d i r i g i ó l e n t a m e n t e h a c i a l a p u e r t a de s a l i d a . 
C u a n d o i b a n y a á b a j a r e l e s c a l ó n de l a s a c r i t í a , e l pa-
dre E n r i q u e , q u e s i n d u d a b a t a l l a b a c o n e n c o n t r a d o s 
oensamientos , d e t u v o á l a c o m i s i ó n , d i c i é n d o l e s : 
— Y a us tedes c o m p r e n d e r á n q u e l o q u e m e p i d e n m e 
puede costar l a c a r r e r a . — L u e g o se p a s ó l a m a n o p o r l a 
frente y a ñ a d i ó e n t r e i n d e c i s o y p r e o c u p a d o . — N o o b s t a n -
te, q u i é n sabe s i p u d i é r a m o s l l e g a r á u n a r r e g l o . 
'—Dios le h a r í a á u s t e d s a n t o — c o n t e s t ó e l s e ñ o r G e r v a -
sio a l i s á n d o s e u n o s tu fos q u e l e c a í a n p o r d e l a n t e de l a s 
orejas y se le e n r o s c a b a n c o m o lo s c u e r n o s de u n m a c h o 
cabr io . 
— E n t i e n d a , e n t i e n d a u s t e d ; n o es q u e y o m e h a y a d e c i -
dido t o d a v í a . L a c o s a es g r a v e , y a c o m p r e n d e r á ; p e r o ¡ q u é 
diantre! (y a q u í b a j ó l a v o z m i s t e r i o s a m e n t e ) l o a r r o s t r a -
r í a todo, t o d o , ¿ lo o y e us t ed? , s i en v e z d e t r a e r á B e l m e n -
te en las a n d a s d e l a V i r g e n , t r a j é s e m o s á . . . f o se l i t o , q u e 
t a m b i é n l l ega m a ñ a n a y h a q u e d a d o en l a ú l t i m a c o r r i d a 
que t o r e ó en M a d r i d c o m o los p r o p i e s á n g e l e s . 
A l s e ñ o r G e r v a s i o le r e l a m p a g u e a r o n l o s ojos . D e s p u é s 
d ió u n fuer te b a s t o n a z o e n e l s u e l o y e s c u p i e n d o p o r u n 
c o l m i l l o , m i r ó d f l s p r e c ¡ a t i " a m e n t e a l p a d r e E n r i q u e y 
p r o r r u m p i ó c o n f u r i a . 
- ¡ D e m o d o q u e g a l M s t a , y d i c i e n d o m i s a e n l a p a r r o -
quia é S a n J a c i n t o ! ¡ E s t o no p a s a ! P n c o é de p o é , s i no 
consigo que l n q u i t e n á u s t é de a q u í . E n T r i a n a no quere -
mo g a l l i s t a . A q u í t oo b e r m o n t i s t a y er q u e no l o sea y a se 
p u é i na jando. ¿ E s t á us ted? 
Y el t í o G e r v a s i o d e s a p a r e c i ó a r r o j á n d o l e u n a ú l t i m a 
m i r a d a de re to y de r e n c o r . 
I I 
E l s e ñ o r G e r v a s i o t e n í a u n t a l l e r de e b a n i s t e r í a en e l 
barrio de T r i a n a . E s t a b a c a s a d o c o n l a s e ñ a T o m a s a . gor -
da y a p o p l é t i c a c o m o é l ; y de; es ta e x u b e r a n t e u n i ó n t u -
vieron un h i j o q u e c r e c i ó e s c u á l i d o c o m o u n a c a ñ a y t r i s -
te coipo u n s a u c e . fí' 
S i e l s e ñ o r G e r v a s i o s « d e s v i v í a p o r los torof;. no le i b a 
á la zaga l a s e ñ a T o m a s a . D u r a n t e l a s c o m i d a s , el m a t r i -
mooio h a b l a b a de l a s p r o d i g i o s a s faenas de B e l m o n t e el 
d iv ino , m i e n t r a s e l n i ñ o , q u e y a c o n t a b a c a t o r c e a ñ o s de 
«dad, ba jaba l a v i s t a s i n t i é n d o s e m á s d é b i l , m á s i n s i g n i -
ficante. 
E l m a t r i m o n i o m i r a b a á a q u e l h i j o , c a r n e de su c a r n e , 
como á u n i n t r u s o . D í a s a n t e s de d a r á l u z e l t o u o l de l a 
s e ñ a T o m a s a , p ú s o s e de h i n o j o s an te l a V i r g e n de l o O p i -
d i é n d o l e e x a l t a d a . 
- M a r e s i t a . D a m e u n h i j o q u e , a u n q u e sea u n g r a n d í s i -
m o s i n v e r g ü e n z a , t enga s ang re t o r e r a . 
• Y , en efecto, e l m i l a g r o se h a b í a c u m p l i d o a l r e v é s . 
* * * 
. J u a n i l l o s u f r í a t e r r i b l e m e n t e a l d a r s e c u e n t a d e l despe-
go d e sus p a d r e s ; p o r c u a l q u i e r c o s a le r e ñ í a n , b u r l á n d o s e 
de su t i m i d e z y de su farta de agallas. 
. U n i c a m e n t e h a b l á b a n l e c o n m á s d u l z u r a a l t e r m i n a r l a 
c o m i d a , c u a n d o se d i s p o n í a n á l e e r e n E l Liberal l a r e s e ñ a 
d e l o s t o r o s . C o m o a l m a t r i m o n i o l e s e s t o r b a b a l o n e g r o . 
J u a n i l l o e r a e l e n c a r g a d o d é l a l e c t u r a , y su v o z , s u a v e y 
t e m b l o r o s a , se e x t e n d í a en e l s i l e n c i o de l a s a l a r e l a t a n d o 
l a s p r o e z a s de l a t o r e r í a , e m p u r p u r a d a s á veces p o r a l g ú n 
t r á g i c o d e s e n l a c e . 
L a s e ñ á T o m a s a y e l s e ñ o r G e r v a s i o , c o m o s a c e r d o t e s 
de u n c u l t o m i s t e r i o s o , o í a n c o n r e l i g i o s i d a d a q u e l l a s re-
s e ñ a s de s a n g r e y de s o l . 
I I I 
M a ñ a se d i ó e l s e ñ o r G e r v a s i o y b u e n a s a g a r r a d e r a s 
t e n d r í a , p o r q u e pocos d í a s d e s p u é s de l o o c u r r i d o c o n e l 
p a d r e E n r i q u e , v i n o u n n u e v o p á r r o c o á l a i g l e s i a de S a n 
J a c i n t o . 
E l s e ñ ó G e r v a s i o e s t a b a r a d i a n t e de f e l i c i d a d ; se h a b í a 
q u i t a d o u n e n e m i g o y a d e m á s e l p r ó x i m o d o m i n g o , B e l -
m o n t e , e l D i o s d e l t o reo , d e s p a c h a r í a seis m i u r a s en l a 
p l a z a de t o r o s d e S e v i l l a 
E n T r i a n a no se h a b l a b a de o t r a c o s a . 
E r a u n a l o c u r a , u n v é r t i g o ; a l g o q u e a r r a s t r a b a á l a gen-
te fue ra de l a r e a l i d a d , en a l a s de l o p r o d i g i o s o . 
¡Naide! \]\x3LTB.ho q u e m a t a b a seis m i u r a s c o m o seis íf l ín;-
dales. 
E l d e s p r e c i o h a c i a e l h i j o i n ú t i l se e x a c e r b ó en e l m a t r i -
m o n i o . E l d o m i n g o por l a m a ñ a n a , an tes de l a c o r r i d a ,1a 
s e ñ a T o m a s a y e l s e ñ o r G e r v a s i o le d i r i g i e r o n n u e v a s p a -
l a b r a s m o r t i ñ e a n t e s . , 
- — N o s i r v e s p a n á E n t o a v í a no h e m o s v i s t o en t í u n 
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a r r a n q u e de v a l ó n i de e n t u s i a s m o . N i s i q u i e r a te h a s 
a t r e v i ó á p e d i r n o s d i n e r o p a l á l o t o r o . E r e s u n a j e r a b r a , 
m a r d e s i o . 
A l i n s u l t o r e c i b i d o e n p l e n o r o s t r o , e l h i j o se i r g u i ó ; 
p a l i d e c i ó c o m o s i t o d a l a s a n g r e h u b i e s e h u i d o de sus v e -
n a s y e n su s neg ras p u p i l a s h u b o a l g o a c e r a d o y f r i ó . 
£ 1 s e ñ o r G e r v a s i o nb a d v i r t i ó l a i n s ó l i t a y e x t r a ñ a m i -
r a d a de s u h i j o . 
I V 
E l s o l p r e s i d i a a q u e l l a s i n f o n i a d e l u c e s d e c o l o r e s y d e 
l i n e a s . E l r e d o n d e l r e s p l a n d e c í a c o m o u n a m o n e d a de o r o . 
L o s t e n d i d o s se i b a n l l e n a n d o d e u n a m u c h e d u m b r e i n -
q u i e t a y p i n t o r e s c a . M á s a r r i b a , l a s e legan tes c o l u m n a s 
q u e s o s t e n í a n l o s a r c o s r o m a n o s , c h i s p e a b a n c o n b l a n c u -
r a de p l a t a y e r a u n a n o t a v i r g i n a l en a q u e l d e l i r i o de c o -
l o r e s . 
S o b r e e l p e c h o de l a s m u j e r e s s e v i l l a n a s i n c e n d i á b a n s e 
l o s c l a v e l e s . O i i a á a z a h a r e s , á n a r d o s y á r o sa s , y t r a s e l 
enca je de l a s m a n t i l l a s b l a n c a s r e l u c í a n o jos n a z a r e n o s . 
C o m o en u n s o r t i l e g i o i l u m i n á b a n s e de e x t r a ñ a s t i n t a s , 
l a s m i r a d a s s i b i l í t i c a s , m i s t e r i o s a s , t r á g i c a s , q u e a t r a í a n 
á l a m u e r t e . 
E n e l a m b i e n t e c á l i d o se e s f u m a b a n l a s s o m b r a s . T o d o 
e r a p r e c i s o , c l a r o , l u m i n o s o . L a s m a n o s , f e b r i l e s é i m p a -
c i e n t e s , a g i t a b a n l o s a b a n i c o s , y a l m o v e r s e en e l a i r e s o -
l e a d o , e r a c o m o s i e n a q u e l i n s t a n t e se c u b r i e s e l a p l a z a de 
i n q u i e t a s m a r i p o s a s de c o l o r e s . L a b a r a n d a de l o s p a l c o s 
q u e c e ñ í a a l c i r c o p o r s u p a r t e m á s e l e v a d a , h a l l á b a s e 
a d o r n a d a á t r e c h o s c o n p o l í c r o m o s m a n t o n e s d e m a n i l a y 
a l m o v e r e l v i e n t o sus ñ e c o s s e d o s o s y a l a r g a d o s t e m b l a b a 
l a s r o s a s en e l f o n d o c o m o s i e l s o l q u e m a s e n sus p é t a l o s . 
P o r d e t r á s d e l t e j a d i l l o c i r c u l a r , m o t e a d o de a z u l e j o s 
b l a n c o s y v e r d e s , a s o m á b a s e l a g i r a l d a de u n r o s a p á l i d o 
ba jo l a l u z de l a t a r d e . 
U Q c l a m o r e o d e l a m u c h e d u m b r e , q u e se a p a g a b r u s c a -
m e n t e . U n p a ñ u e l o q u e se a g i t a en l a p r e s i d e n c i a . U n a 
m ú s i c a a l eg re q u e d i f u n d e p o r l a p l a z a e l e n t u s i a s m o de 
l a fiesta; l u e g o , u n d e s l u m b r a m i e n t o , u n d e r r o c h e de ge-
D e i m p r o v i s o , e l p ú b l i c o l a n z a u n a e x c l a m a c i ó n 
a s o m b r o . S i n s a b e r c ó m o , u n m u c h a c h o h a sa l tado h'K-i8 
m e n t e a l r e d o n d e l , y an t e s de q u e n a d i e p u e d a deten i 
c o r r i ó h a c i a l a p u e r t a d e l c h i q u e r o . A l l í se a r r o d i l l ó 
su s m a n o s i n f a n t i l e s l e v a n t ó e n a l t o l a c h a q u e t a aua 
h a b í a q u i t a d o , y t r a n q u i l o , s o n r i e n t e y se reno esnero u 88 
l i d a d e l a f i e r a . v ,a Sa-
E l s e ñ o r G e r v a s i o , q u e o c u p a b a c o n l a g e ñ á T o m a s a 
a s i e n t o de b a r r e r a , c r ee h a l l a r s e ba jo l o s efectos de un0 
t e r r i b l e p e s a d i l l a . na 
P e r o n o h a y d u d a . E s é l . S u J u a n i l l o . L a s e ñ á T o t n . 
l o r e c o n o c e a l m i s m o t i e m p o . E l a m o r de p a d r e surse j a 
p r o n t o . Y a n t e e l p e l i g r o t i e n e n u n m o m e n t o de angust io 
a n s i e d a d . Sa 
L a fiera b r o t a d e l c u b i l . N e g r a , t e r r i b l e , a p o c a l i p t i C a 
se l a n z a h a c i a a q u e l m u ñ e q u i t o a r r o d i l l a d o , que p a r e / 
i m p l o r a r l e p i e d a d . E l m u c h a c h o b u r l a l a acomet ida 
c o n l a c h a q u e t a d a u n f o r m i d a b l e c a m b i o . E l to ro r u g ¿ y 
p a s a s i n t o c a r l e . U n a p l a u s o e s t r u e n d o s o r e suena en la 
o l a z a . L a s e ñ á T o m a s a y e l s e ñ o r G e r v a s i o a p l a u d e n tam 
b i é n c o n l o c o f r e n e s í , y o r g u l l o s o s d e s u t r i u n f o no cesan 
de g r i t a r c o n v o c e s e s t e n t ó r e a s : 
— ] E s n u e s t r o h i j o , es n u e s t r o h i j o l 
D e r e p e n t e , u n a l a r i d o d e t e r r o r s a l i ó d e t o d o s l o s 
i TT» a 1 " ——— c h o s . E l t o r o h a b í a s e v u e l t o r á p i d a m e n t e y a l ver aP-e 
c e r c a d e é l a q u e l l a figurilla q u e l e h a b í a b u r l a d o , se arr"1 
i ó de n u e v o s o b r e e l l a . " 0 
F u é u n i n s t a n t e d e t r a g e d i a . 
C o r r i ó e l c h i q u i l l o p a r a g u a r e c e r s e e n l a b a r r e r a oero 
l a s p i e r n a s se l e d o b l a r o n . E l t e r r o r l e p a r a l i z ó t o d o mo 
v i m i e n t o . Y e l t o r o z a r a n d e ó c o n c r u e j d a d a q u e l tierno 
c u e r p e c i t o . C u a n d o p u d i e r o n l i b r a r l o d e l a f u r i a d e l an5. 
m a l no t u v ó a l i e n t o s m á s q u e p a r a l a n z a r u n ¡ay! des»a" 
r r a d o r y se d e s p l o m ó e n s a n g r e n t a d o é i n e r t e . b * 
L a s a n g r e d e J u a n i l l o e n l a a r e n a d o r a d a d e l r edonde l 
s i m u l a b a u n a t r á g i c a b a n d e r a n a c i o n a l . 
L a s e ñ á T o m a s a c a y ó d e s v a n e c i d a e n l o s b r a z o s de su 
e s p o s o . 
m a s . u n a p a l p i t a c i ó n de c o l o r e s p r o d i g i o s o s sobre e l d i s c o 
p u l i d o y d o r a d o d e l r e d o n d e l . Y l a c u a d r i l l a q u e a v a n z a es 
c o m o u n c o l l a r d e t u r q u e s a s , z a f i r o s , b r i l l a n t e s y r u b í e s . 
C h i s p e a l a p l a t a y e l o r o de l o s a l a m a r e s , b r i l l a l a s e d a de 
lo s c a p o t e s de paseo y l o s m u ñ e c o s t r á g i c o s , c o m o s i e s t u -
v i e s e n i l u m i n a d o s p o r d e n t r o , r e s p l a n d e c e n c o n re f le jos 
m u l t i c o l o r e s . 
E l c o l l a r se d e s g r a n a . L o s p i c a d o r e s o c u p a n su s pues -
t o s y d e s c a n s a n t r a n q u i l o s s o b r e s u s t r i s t e s y f a m é l i c a s 
c a b a l g a d u r a s . 
H a y u n s i l e n c i o h o n d o , e m o c i o n a d o r . U n c l a r í n r e s u e n a 
p o r t o d o s l o s á m b i t o s d e l a p l a z a y e l a n i l l o d e l a b a r r e r a 
q u e d a c o r t a d o p a r a d a r p a s o á l a fiera q u e v i e n e e n b u s c a 
de l a m u e r t e . 
V 
D e s d e l a t e r r i b l e d e s g r a c i a , e l s e ñ o r G e r v a s i o no volvió 
á h a b l a r m á s de to ros n i se le v i ó n u n c a e n n i n g u n a co-
r r i d a . 
Y c u e n t a n , q u e a u n p a s a d o s M u c h o s a ñ o s de l a muerte 
de a q u e l h i j o , c u a n d o e n e l c a f é sus a m i g o s d i s c u t í a n de 
t o r o s , e l s e ñ o r G e r v a s i o se l e v a n t a b a s i lenciosamente, 
c o g í a s u s o m b r e r o y s u i n s e p a r a b l e r o t é n y d e s a p a r e c í a 
s i n d e s p e d i r s e d e n a d i e , l l e v á n d o s e u n p a ñ u e l o á sus ojos 
h u m e d e c i d o s p o r e l l l a n t o . 
JOSÉ MÁS. 
( D i b u j o s de A g u s t í n ) . 
TOROS Y TOREROS 
fQROS Y NOVILLOS EN PROVINCIAS 
Coruña, 3 Septiembte. 
C o r r i d a d e l a P r e n s a c o n s e i s V e r a g u a s y Celita c o m o 
^ " n ' u n ^ g r a n e n t r a d a y b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
^ heroador , se c e l e b r ó l a c o r r i d a . 
i « c u a d r i l l a s e n l a q u e figura c o m o s o b r e s a l i e n t e Os-
. %0 son a p l a u d i d a s a l h a c e r e l paseo . 
r e toros e s t u v i e r o n b i e n p r e s e n t a d o s y fue ron n o b l e s , 
J S l o 9 c a b a l l o s . 
rrlita p a r a d e s h a c e r s e de l o s seie, e m p l e ó t a n s o l o se i s 
nradas y t r a s p i n c h a z o s . H i z o b u e n a s faenas , s o b r e s a -
f ndo las de l o s to ros t e r c e r o y s ex to . E n e l t e r c e r o , p e d i r -
" m á s s e r í a u n a t o n t e r í a : se h i n c ó d e r o d i . l a s y e n e s t a p o -
' v ' ión le d i ó se is pases s i n m o v e r s e , y l u e g o , y a de p i é , e l 
5' i i r i o , d e j á n d o s e v e r y d e s p a c i t o , l a r g a u n a h a s t a l a b o l a . 
n ü b l i c o se e n t u s i a s m ó , y e l P r e s i d e n t e le c o n c e d i ó l a s 
jr,* orejas y e l r a b o . 
T a m D i é n c o r t ó l a o r e j a d e l s e g u n d o y d e l sexto , d e l q u e 
i-j-o u n a g r a n f aena . 
B a n d e r i l l e ó m u y b i e n d o s t o r o s y e n l a b r e g a y q u i t e s 
incansable y o p o r t u n o . R e s u m e n : u n a g r a n t a r d e p a r a e l 
mocSa^e a l t e r n ó c o n Celita en l o s q u i t e s , y f u é m u y 
p í a u d i d o , a s í c o m o a l b a n d e r i l l e a r a l c u a r t o . — M I N G U I -
Albacete, 10 de Septiembre. 
LLÓN, 
Albacete, 9 de Septiembre. 
Se l i d i a n se i s t o r o s d e l D u q u e de T o v a r p o r l a s c u a d r i -
llas de P a s t o r , « G a l l i t o » y « S a l e r i I I » . E n c o n j u n t o , l a s 
reses de l D u q u e h a n s i d o m a n s a s , y l o m á s l a m e n t a b l e , s i n 
físico n i p i t o n e s . E l t e r c e r t o r o se l i b r ó d e l fuego á f u e r z a 
de acosos y de c o l o c a r s e t o r e r o s á l a d e r e c h a de l o s p i -
^ E U r a b a j o de V i c e n t e P a s t o r en es t a c o r r i d a h a s i d o 
c o n c i e n z u d o y t a l , c o m o e l de u n m u c h a c h o q u e p r i n c i p i a 
v qu ie re a l c a n z a r e l s i t i o q u e y a é l o c u p a . T o r e ó c o n e l 
capote á l a v e r ó n i c a m u y p a r a d o , j u g a n d o lo s b r a z o s l o 
necesario y c o n los p i e s c l a v a d o s e n l a a r e n a . C o n l a m u -
leta t o r e ó c o m o s i e m p r e , sob re l a m a n o i z q u i e r d a , y p a r a 
matar su p r i m e r o a t r a n c ó d e r e c h o , d e j a n d o u n a e s t o c a d a 
a r r i b a ha s t a l a s c i n t a s . I n t e n t ó e l d e s c a b e l l o s i n n e c e s i -
dad , pues d o b l ó e l t o r o c o n l as c u a t r o p a t a s p o r a l t o . 
( C o r t ó l a oreja .) A I c u a r t o l e e n t r ó á m a t á r m á s r á p i d o , 
para o t r a e s t o c a d a y u n d e s c a b e l l o . ( O v a c i ó n . ) H i z o e n e l 
sexto to ro u n q u i t e á « S a l e r i I I » d e l o s q u e t i e n e f a m a 
r econoc ida . , 
«Tosel i to» h i z o en sus d o s t o r o s d o s faenas a n á l o g a s , 
p a r ó poco y se r e d u j e r o n á t o r e a r p o r l a c a r a y t o c a r los 
pitones. C o n u n a h a b i l i d a d d e s c a r a d a l o s e n t r ó á m a t a r , 
c o n s i g u i é n d o l o s d e m e d i a e s t o c a d a . 
B a n d e r i l l e ó c o l o s a l m e n t e a l q u i n t o . 
« S a l e r i I I » m u y v a l i e n t e y c o n deseos e n o r m e s de g a n a r 
car te l . T o r e ó c l á s i c a m e n t e y b a n d e r i l l e ó á los dos t o r o s , 
d e s p a c h á n d o l o s de u n a e s t o c a d a a l t e r c e r o y de u n p i n -
chazo y u n v o l a p i é s u p e r i o r a l ú l t i m o . L e c o n c e d i e r o n l a 
oreja de c a d a a d v e r s a r i o y s a l i ó en t r i u n f o . 
B a n d e r i l l e a n d o « A r m i l l i t a » y c o n l a p u y a « F r a n c i a » . 
CÉSAR A L V A R S Í . 
Paertollano, 9 de Septiembre. 
C o n u n l l e n o h a s t a l o s t opes se c e l e b r a l a p r i m e r a c o -
r r ida , a c t u a n d o d e v e r d u g o s P a s c u a l B u e n o y R a f a e l 
R u b i o « R o d a l i t o » , y de e n e m i g o s c u a t r o n o v i l l o s de T r u -
j i l l o , que en g e n e r a l f u e r o n b r a v o s . 
Pascua l B u e n o nos d e m o s t r ó u n a * v e z m á s l o m a c h o 
que vale , t o r e ó de c a p a y m u l e t a c o m o l o s p r o p i o s á n g e -
les, y m a t a n d o e s t u v o m u y r e q u e t e b i é n ; f u é o v a c i o n a d o . 
E n e l t e rce r t o r o p u s o d o s p a r e s a l c a m b i o . 
« R o d a l i t o » , n u e v o e n e s t a p l a z a , p o r l o q u e h a b í a m u -
chos deseos de v e r l e , pues v e n i a p r e c e d i d o de b u e n a f a m a , 
con l a c a p a g u s t ó u n r a t o l a r g o ; t o r e a s u p e r i o r m e n t e ; 
con las b a n d e r i l l a s es t a m b i é n gen te , p u e s p u s o d o s p a r e s 
de las co r t a s a l c a m b i o , 
C o n l a m u l e t a t o r e ó m u y b i e n , y c o n l a e s p a d a m u y 
decid ido , a p u n t a n d o s i e m p r e e n l o a l t o ; f u é o v a c i o n a d o 
como se m e r e c í a . 
E n los to ros s e g u n d o y t e r c e r o fue ron v o l t e a d o s a p a r a -
tosamente a m b o s e s p a d a s , p e r o s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E n b r ega y b a n d e r i l l a s se d i s t i n g u i e r o n M a r i a n o S á n -
chez y M o n t a l é s . — A U R E L I O RODRÍGUEZ. 
T o r o s de G u a d a l e s t o o n m á s t i p o q u e l o s d e l D u q u e , 
de l a t a r d e a n t e r i o r , y de e s p a d a s V i c e n t e , M a l l a y J o -
s e l i t o . 
V i c e n t e P a s t o r a l p r i m e r o l o t o r e ó d e s c o n f i a d o y l o 
m a t ó de u n p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a ; a l c u a r t o , e l m á s 
d i f í c i l de l a c o r r i d a , q u e se m e t i ó p o r d o s veces e n e l p a t i o 
de c a b a l l o s y se e s t u v o u n g r a n r a t o e n t r e t e n i d o e n c o r -
nea r c a b a l l o s , de l o s q u e m a t ó t r e s , l o t o r e ó b i e n y v a -
l i e n t e , p u e s e l t o r o , á f u e r z a de l a m a l a l i d i a , se d e f e n d í a 
c o n l a c a b e z a en t r e l a s m a n o s , c o n s i g u i é n d o l o de u n p i n -
c h a z o y m e d i a e s t o c a d a c a í d a . 
M a l l a , m u y p o c o d e c i d i d o . C o n e l e s t o q u e e m p l e ó e n 
su p r i m e r o u n p i n c h a z o y u n a b ü e n a e s t o c a d a , y e n s u 
s e g u n d o , d e s p u é s de u n a f a e n a p e s a d a , p i n c h ó t r e s veces 
y a c e r t ó á d e s c a b e l l a r á l a c u a r t a . 
« J o s e l i t o » se s a c u d i ó l a a p a t í a d e l a t a r d e a n t e r i o r y c o n 
el t e r c e r t o r o , q u e p o r c i e r t o f u é e l m á s b r a v o de l a c o r r i -
d a , se h i n c h ó de h a c e r c o s a s b o n i t a s c o n l a c a p a y l a m u -
l e t a , s o b r e t o d o c o n l a p r i m e r a , d o s n a v a r r a s q u e n o t i e n e n 
c a l i f i c a t i v o . T o m ó b a n d e r i l l a s y l a s c o l o c ó e n t o d o lo a l t o . 
C o n l a e s p a d a m e n o s e x a g e r a d o q u e e n o t r a s o c a s i o n e s , 
es d e c i r , q u e a r r a n c ó d e r e c h o y a r r e ó u n a b u e n a e s t o c a d a . 
( D o s ore jas , r a b o y e l d e l i r i o . ) E n e l sex to m u y p r e c i p i t a -
d o y d e s p u é s de d o s p i n c h a z o s , d e s c a b e l l ó a l t o r o c o m -
p l e t a m e n t e v i v o á l a t e r c e r a i n t e n t o n a . — C E S A R A L V A R B Z . 
Paertollano, 10 de Septiembre. 
C o i ) u n e n t r a d ó n f o r m i d a b l e se c e l e b r ó l a s e g u n d a n o -
v i l l a d a . 
D e l a m u e r t e de l o s c u a t r o n o v i l l o s de D . M a n u e l S a n -
tos se e n c a r g a r o n « R o d a l i t o » y « A u r e l i o R e a l e s » . 
L o s t o r o s f u e r o n b r a v o s , d e s m e r e c i e n d o e l l i d i a d o en 
t e r c e * l u g a r , 
« R o d a l i t o » t o r e ó de c a p a á su s d o s t o r o s p o r v e r ó n i c a s 
y f a ro les , s i e n d o l a m a r de a p l a u d i d o . 
E n b a n d e r i l l a s e s t u v o e l m u c h a c h o s u p e r i o r , pues p u s o 
u n p a r c o l o s a l ( lo m e j o r de l a c o r r i d a ) . 
C o n l a m u l e t a m u y v a l i e n t e y a d o r n a d o y h a b i l i d o s o 
c o n e l e s t o q u e . 
. « A u r e l i o R o a l e s » m a n e j a e l c a p o t e c o n s o l t u r a y a d e m á s 
es v a l i e n t e , p e r o e s t á m u y p o c o t o r e a d o . 
E n s i l p r i m e r n o v i l l o l e d i e r o n l a o r e j a p o r m e d i a l a g a r -
t i j e r a , p e r o en e l ú l t i m o t o d o l o c o n t r a r i o , se h a r t ó de 
p i n c h a r . 
L o s c u a d r i l l a s t u v i e r o n de t o d o , u n a s veces b u e n o y 
o t r a s m a l o . — A U R E L I O R O D R I G U E Z . 
Cartagena 16 Septiembre. 
C o r r i d a n o c t u r n a , c o n g a n a d o d e F l o r e s , p a r a l o s d i e s -
t r o s M a n u e l de l o s R í o s y E r n e s t o P a s t o r , d e M é x i c o . 
E l g a n a d o f u é m a n s o y c o n g r a n d e d i f i c u l t a d e s p a r a l a 
l i d i a ; e l c u a r t o , q u e a r a u n ngalito, r e u n í a l a c o n d i c i ó n de 
se r t u e r t o . 
« M a n u e l de l o s R í o s » , se l u c i ó y f u é a p l a u d i d o t o r e á n -
d o c o n e l c a p o t e y l a m u l e t a . 
C o n e l a c e r o m a t ó s u s d o s e n e m i g o s de dos b u e n a s es-
t o c a d a s . F u é c a l u r o s a m e n t e o v a c i o n a d o y c o r t ó u n a o re j a . 
E r n e s t o P a s t o r es, s i n e x a g e r a c i ó n , e l n o v i l l e r o q u e m á s 
v a l e n t í a e i n t e l i g e n c i a h a d e r r o c h a d o d e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o e n n u e s t r o c o s o . 
A s u p r i m e r b i c h o se h a r t ó de h a c e r l e m o n e r í a s c o n e l 
c a p o t e y m u l e t a , d o n d e d e s a r r o l l ó l a e s e n c i a fina d e l t o -
r e o . T e r m i n ó c o n e l b i c h o d e u n a g r a n e s t o c a d a y e l p ú b l i -
c o r o m p i ó e n d e l i r a n t e s o v a c i o n e s , c o n c e d i é n d o l e l a o r e j a 
y l l e n a n d o e l a n i l l o de p r e n d a s de v e s t i r . 
E n s u s e g u n d o , c o n s i n t i ó y a g u a n t ó t a n t o a l b u e y , l o 
m i s m o c o n l a c a p i c h u e l a q u e c o n e l t r a p o r o j o , q u e se h i z o 
de éf a f u e r z a de v a l e n t í a e i n t e l i g e n c i a , m a t á n d o l o de 
m e d i a en s u s i t i o . E l p ú b l i c o l o c o de e n t u s i a s m o , l e p a s e ó 
e n h o m b r o s p o r l a p o b l a c i ó n , - l l e v á n d o l e a s í a l h o t e l . 
E n e s t a c o r r i d a h u b o u n a c o n t e c i m i e n t o , q u e f u é e l 
d e b u t , c o m o b a n d e r i l l e r o , d e « A n t o ñ i t o A r a n g o » , j o v e n d e 
d i e z y s ie te a ñ o s , h i j o d e l q u e t a n t o s é x i t o s a l c a n z ó a l a s 
ó r d e n e s de « V i c e n t e P a s t o r » y « G a o n a » , l l a m a d o « A r a n -
g u i t o » . 
« A r a n g o » p e t i t , c o l o c ó t r e s p a r e s de p a l o s s u p e r i o r e s , 
p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o u n e s t i l o fino de b a n d e r i l l e r o y e l 
g r a n d o m i n i o q u e posee c o n e l c a p o t e . 
L a a f i c i ó n p r o n o s t i c a en é s t e j o v e n , u n o de los f u t u r o s 
peones l l a m a d o s a r e n o v a r a l o s q u e t an tos r a t o s de g l o r i a 
a l c a n z a r o n en l a fiesta n a c i o n a l . 
V a y a m i a p l a u s o « A n t o ñ i t o » , y a s e g u i r p o r ese c a m i n o , 
q u e es d o n d e se e n c u e n t r a n l o s b i l l e t e s g r a n d e s . — P . M A -
RÍN. 
TOROS Y TQKRROS 
Q A S A S R E C O M E N D A D A S 
P O R ^ p O R O S Y ^ p O R E R Q S 
A G U A S M I N E R A L E S 
O a r a t o a ñ a , — L a mejor. Purgante, depurativa, antibiliosa, antiherpé-
tica. Oficinas, Lealtad, 12. 
PeñagallO.—Purgante de Loeches. Depurativa, antiartrítica, anti-
herpética. Oficinas, Montera, 29, bajo, 
V i l l a z a . — P í d a s e e»ta rica agua en hoteles, rafés y restaurants Re-
presentación: Bolsa, 10; tel. 4 639. 
A L M A C E N E S D E P A P E L 
P. M a r t í n Pastor.—Mariana Pineda, a al 8. 
A R T I C U L O S D E C A Z A 
P e s c a y s p o r t . Casa Azurmendi, Mayor 53. 
A U T O M Ó V I L E S . M O T O S Y B I C I C L E T A S 
G l l l d O Glaretta.—Accesorioi para automóviles. Bordadores, 11. 
B A R E S Y C E R V E C E R Í A S 
A m e r i c a n Bar .—Mayor , 7, esquina á Postas, ir. 559 premios! 
B a r Baeza.—Calle de la Encomienda, 8 
B a r C a s t e l l a n o . —Plaza Herradores ¡ 10. 
B a r Colón.—Vinos.—Calle de Colón, 15. 
Bar -Vin l -Tup i .—Magdalena , 3, y Plaza del Angel, 12. 
C a s a Rever t l tO .—Café-Bar-Res taurant . Calle deValenc'a, 8. 
E l Cafetal ,-Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
E l D e l i r i o . — A r l a b á n , 3. Servicio á cargo de camareras. 
E l F a r o de Londres.—Magdalena, 18. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
E l N ú m e r o 4.—Bar Restaurant. Echcgaray, 4. 
L a T a z a de C a f é .—Gran Bar, Luna, 10. 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Adarve .—Cal le Ttujillos, 2, fábrica. 
B R O N C I S T A S Y F O N T A N E R O S 
L a v a p i é s , 34. Especialidad en estufas de desinfección. 
. C A M I S E R Í A S Y C O R B A T E R Í A S 
C a s a Castel lauoB.—Atocha, 89 y 91. 
F á b r i c a de c o r b a t a s , camisas y guantes. Precio fijo.Capellanes, »2 
C A R B O N E S 
L a G a l e r a . - - Magdalena, 1. entl 0 Teléfono 532. ; 
C A R P I N T E R I A S Y E B A N I S T E R I A S 
R o m á n Rosas.-Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
B a r q u i l l o , 30 --Chocolates espec¡áles. Café tostados diariamente 
J o s é M u ñ o z —Sagasta, 4. 
LOS G u r l e z a n O S —LlamaHnos. Pez, 38, esquina Minas. 
C O M P R A - V E N T A 
C a s a V e g U l U a S . - C l a v e l , 13. Alhajas, pianos, motóos, automóviles. 
C O N F I T E R Í A S Y P A S T E L E R Í A S 
J . B a r q u í n . - Pez, 7. ; 
D E S P A C H O D E B I L L E T E S 
L a Teatral .—Carrera de San Jerónimo, 28; tel. 3.512. Para todcs 
los espectáculos. Servicio á domicilio Groom. . 
D E N T I S T A S . , j 
V , P é r e z -Montera, 33. Precios económicos; extracción sin dolor. 
D R O G U E R I A S 
L a Universa l .—Antonio Moreno, Augusto Figueroa, 28 -
E F E C T O S M I L I T A R E S 
A n t o n i o Navas.—Carmen, 23. Fábrica de gorra», 
E L E C T R I C I D A D 
F e d e r i c o B l í h u e g a . - Material eléctrico, Carmen, 28 
E S T A N C O S 
E u f e m i a Jordán.—Magdalena,; 9. 
F O T O G R A F Í A S 
Cartagena—Montera, 44, 
FOtO-Radíum-Ampliaciones fotográficas á plazos. Tudescos, 3. prhl 
S l u l --Carrera de San Jerónimo, 29. Teléfono 3 961. Hay ascensor. . 
F U N D I C I O N E S T I P O G R Á F I C A S 
l i e n c i n a , Hermanos—Glorieta de Quevedo, 9. 
G R A B A D O R E S 
C a s a F e r n á n d e z Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Teit. 4t5. 
M . GuiseriS.—Montera, 41. ' ' 
G U A R N I C I O N E R O S 
R a f a e l A l o n s o . - Mayor, 63. Guarnicionero militar 
R o m á n O r t í z . - • Guarnicionero. Toledo, 125. 
« O T I L E S Sf 3FONDAS 
P e n s i ó n Peulnsular'.—Principf:. 33. Casa modernar Kano t i 
S pesetas. " eS()e 
I M P R E N T A S 
L u l a P . BurgOB.—Mayor. 86 Precios económicas 
T i p o g r a f í a de Moda.—San Vicente, 52. 
L I N O L E U M Y E S T E R A S 
S a l i n a s —Carranza, 5. Teléfono 5-020. Ganga» verdad. 
M U E B L E S Y C A M A S 
Fábrica d e c a m a s d o r a d a s -Inmenso surtido. Cabeza, 34; tel 
Palenzuela —Fuencarral, 26. ' ' 951 
FinillOS.-Espoz y Mina, 5. Unico dorado inalterable. 
P a r a l a s canas , la Higiénica de Arroyo. Preciados, 56, prai 
P A N A D E R I A S 
A l e j a n d r o Huelves .—Olmo, 17. 
P E L U Q U E R Í A S 
A n t o n i o Rodr íguez . -Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin propina 
D o m i n g o Cuenca.—Lavapies, 60. Servicio esmerado. 
<E1 Ar t i s t a - '—Barber ía económica. Espada, 14. 
F r a n c i s c o M e r o b á n . — L u n a , 3, pral. Ei mejor servicio. 
F r a n c i s c o M o r a . - Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio 
G r a n S a l ó n de P e l u q u e r í a . - P e l i g r o s , i . Servicio, 0,25. 
J u á n H e r n á n d e z . -Ruiz, 5. Peluquería aséptica. 
J u l i á n LíllO.1—Atocha, 125. Servicio esmerado. Personal idóneo 
O b d u l i o Gonzá lez .—Cañizares , 22. Servicio, 0,30 sin propina 
P a s c u a l Collado.—Gonzalo de Córdoba, 20, 
P e d r o González.—Tudescos, 9 y 53. Servicio, 0,25 sin propina 
P l á c i d o Cancho.—Magdalena, 22. Servicio, 0,30, sin propina. 
R a f a e l Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
P L A T E R I A S 
H u e r t a s , 22.—Gran economía en composturas. 
P R É S T A M O S 
Por a l h a j a s y papeletas del Monte.—Victoria, 3, entresuelo 
R E L O J E R Í A S 
A . RublO.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes zs 
F a r m a c i a , 5.—1.« casa en composturas. Relojes á precios de fábrica 
P a b l o Pajares . -Flentes , it- Relojero económico. 
R E S T A U R A N T S 
El C o l m a d o , de Angel Vargas -Vinos superiores. Visitación, g 
LOS Gabrleles . -Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
S A S T R E R Í A S 
A n t o n i o Montes.—Princesa. 5, bajo. 
C a S a S e s e ñ a . —Cruz 30 y Espoz y Mina 11. Gabanes y capas. Géne-
ros y modelos ingleses. 
El TrUSt.—Luis Sánchez Cortés. Mesón de Paredes, 4». 
H o r a c i o Maseda.—Atocha, 86 
L a Andaluza.—Toledo, 99-
N . Laoalle.—Atochf, 6. Trajes y gabanes á precios baratísimos. 
P. M a r t í n . - - C r u z , 8. Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
cial de esta casa. 
P u j o l —Fuencarral, 6. Novedades de invierno. Gabanes batatos. 
S O M B R E R O S Y G O R R A S 
L a Burga lesa .—Plaza Mayor, 26. Fábrica de gorras. 
R . Catalina.—Glorieta de Bilbao. 4. Gran sombrerería. 
T I E N D A S D E S E D A S 
L a Perla.—Flaza de Santo Domingo, 15. 
- T I N T E S 
G r a n T i n t e do M a r í a S á n c h e z . - V e n t u r a de la Vega, 22. 
V A Q U E R I A S 
J o s é R a m í r e z . — L u n a , 17. Servicio & domicilio. Desde medio litro. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
G ó m e z y C.4—Plaza Progreso, núm. 1, Camas, muebles, tejidos, sai-
trería, zapatería y relojería. 
V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
A n a s t a s i o B e r l a n a - Olivar, 4, 
A n d r é s Sánchez.—Arlaban, 7. Vinos y comidas. 
C á n d i d o G a y o — D e s e n g a ñ o , 27. Comidas y vinos. Buenas mareas 
F r a n c i s c o Sanchez .--Pez, 32. 
I n o c e n t e C a c h e r o . Vinos y comidas. Almodóvar del Campo 
JOSé Condoy.-Corredera Baja, 57. 
F r a n c i s c o Mendia.—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10, 
M a n u e l R o d r í g u e z . — O l i v a r , 3, y Cabeza, 24. 
R a m ó n MOUrlZ.—Olivar, 7, y Olmo. 2. 
W e n c e s l a o B l a n c o . - B r a v o Murillo, 5. 
Z A P A T E R Í A S 
D o m u s A u r e a vende el mejor calzado. Fuencarral, 39-41. 
¡ E u r e k a ¡—Cedaceros, 11. Calzados americanos. 
FmtOS.—Montera, 33 (Pasaje). Taller. Especialidad en composturas. 
G r a n Z a p a t e r í a — P u e b l a , n . 
I r is . -Calzado de moda. Fuencarral, 45. 
Pildoras saludables de Muñoz, 0*50 c a j a . Laxantes, Purgantes. 
C R I A R T E SISÍEÍ BSPBtIAl PARA IKREROS P,ont90ol6ii de ( o d a el a se i # p r e n d a » p a r a v-eatir, 
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DIRECCION: PEZ, 38 
JEREZ Y COÑACS 
MARQUÉS DEL REiL TESORO 
P A R I S - M A D R I D - Z A R A G O Z A - R O M A 
F L O R E N C I A - B R U S E L A S - V A L L A D O L I D 
Gran Colmado "Villa Rosa„ 
(ESTILO ANDALUCÍA) 
FREIDURÍA DE PESCADOS 
Vinos y licores d« las mejores marcas 
Esmerado servicio en comidas 
Plaza del Príncipe Alfonso , 17 
Calle del Gato, 10 (esquina á N ú ñ e z de Arce) 
M A D R I D 
T E r , É I B 1 0 CT O 2 . 3 0 1 
C . DE O T A O L A U R R U C H I 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR 
M A N Z A N I L L A V I C T O R I A 
V J O S E I I L I I T O 
M A N Z A N I L L A S U P E R I O R D E L A 
Viuda é bijos de Antonio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
Gran Hotel y Restaurant de París 
BUENAVENTURA GIRATÓ 
C A R D E N A Z C A S A Ñ A S , 4, B A R C J E L O J T A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
es un vino insupera-
ble, porque es 
TONICO 
es 
APERITIVO 
y es 
DIGESTIVO 
Por esas admira-
bles cualidades es 
cada vez mayor su 
fama y su venta lo 
mismo en España que 
en América. 
Acaba de publicarse el p r i m e r volumen, de l a B I B L I O T E C A M I H T M R I O 
£ÍIL B ^ I I J E IDE! LOS ESFEGTE.OS 
N O V E L A POR J O S É M Á S 
Ptas. 1,50 en todas las librerías. Descuentos á nuestros corresponsales 
^ a a a a a a a o a a a a a m a B a a r m a a a a a a a t t t í t í a a a a a a m a a a a a a a a a e ^ , 
BAZAR Q U I R Ú R G I C O DE F. N Ú Ñ E Z 
SUC'ESOH SBWMAMTI 
Cirugía.—Impermeables y gomái. —Especialidad en vendajes para fracturas A 
ratos ortopédicos. —Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos £a" 
leas para gimnasia de todos los sistemas. - Muñequeras, rodilleras, tobilleras 
dias elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de 
= = =• = = = = = = = — = =: ortopedia moderna. 
xooa i^aseae Áparatos^í1^ 
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID—Teléfono 758 
^•••aaaaoaaoaaaabDaaoaaaaaQaaqaaQaaaeaaaopoaaaoa^ OOOOOOOOOOOOO, nni300ooooooo0aoooa[3|:looonDn q 
GRAN RESTAURANT 
f«món serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
« S a n g r e €lordá> 
Especialidad de la casa, manzanilla « E l 584» 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - M A D i l I » 
Teléfono 3.296 , . , t 
E L E C T R O • TALLERES DE F0T0ORABAD0 
48, PJRBCIADÓS, 42, MÁDRIH 
B R O N C E . CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
R e p r e » e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
^ ALIÑÍSTRACIÓÑ oTLOTÉRlArf iOM* 
PUEBLA, 14.-MADR1D 
Envíos á provincias y Extranjero 
Admin i s t rador : Antonio F^goaga 
•<>• 
W A . l a K E W 
I,01,ÓC3-K.-A.^,0 
Calle de Sevilla, rvúm. 16 
T I . " V I E C 3 - - A _ 
GUÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÜ FILS et C.IE 
Cognac (Franela).—Gijón (España) 
D e s t i l e r í a A vapor de licores y aguardientes 
R o n M U L A T A ; C o ñ a c S E R R E S . A n í s C O V A D O N G A du lce 
0 0 0 0 0 A n i s C O V A D O N G A seco o o o 0 0 
Fábr icas de fundaH de naja y de redes m e t á l i c a s para 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - V i l LAZOPEQUE 
^ a o o o a a a o a n n a o o a n a a a B Q C S u a D n B a o p a D B a o n n o D D D a a o p c i o ^ 
§ T E O D O R O S A N C H E Z 
• • • • • • S A - S T R - E • • • • • 0 
• O El más elegante, el más práctico y el más económico O § 
I Calle del Principe, 22, entio. izg.a-MADRlD | 
^úociaoanaonoOGUüCinciapQannrjaraaaaacjaaaaanoanaaaoQO^ 
• . T T ^O T Ó p R ^ FO 
V , ! . C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 
\ 9 | EL MEJOR POSTRE 
§ . D UL GE Y J A L E A D É MEMBRILLO 
§ JUSTO ESTRADA HARO* - PUENTE GENIL § 
g P u l p a de m e m b r i l l o , a l b a r i c o q u e y tomate , en la - o 
o tones de 5 k i l o s . E x p o r t a c i ó n á todos l o s p a í s e s . § 
m> A 
jO^anaaooQnaoaaDDaaaoaDBDaaaDaBnQQoaQDaoooaQaO1^ 
• • • • • a a o a a a á a a a o a a D D a a D a oaaaaDoaaaaDoaaDDDaDQQQD00a 
§ ^ ¡ ( í í a ^ é r e t é r r a y Cangas j 
§ PREFERIDAS POR CUANTOS LA CONOCEN i 
§ 8 
aDQaaaDaaDOD3nDpaoDj3opDaDDQpaQoaQDa^iDDaaDDaoooDQQD0 
acsDDOBoaoDuaDoaoaaoaaDOPOOQoaooaoDonoQaaaDQDaDaoD^ 
Beba usted 
A N I S B E L M O N T E § 
0 
FABRICADO POR LA CASA g 
Enrique M. Alonso ¡ 
C0N8TANT1NA (Sevilla) § 
o 
¡ ¡ ¡ E s e l m e j o p ü l 
o 
DaoaoaaDaooDQDDsioooooaaaoQDaqopQQaqDaoQaoaooQooDoO0 
^ooooooooooooooooooooooooóopoooooooQoooooooooooo^ 
\ A L F O N S O • • • F i l e n c a r r a l , 6, • • • 9 
h • • • S 
OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOO 
^pOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 
I JOSÉ LUIS PEÑAS PÉREZ ] 
§ Cosechero, almacenista y exportador 
D E 
A C E I T U N A S 
Escritorio: P laza de Al fa ro , 4 (Sevilla). 
Almacenes: Dos ' Hermanas, Los Merinales 
y Ufnbrete 
* a o c i o o o o o o o o o o o o o o o ooooooeooooooooooooooooooooot^ 
PBOmBID» t.» WeFRODJUpOláN PE <MPBENTA ESPAfiOLA. OUVARc 8, 
" MAPBÍP.--TEI.ÉFOWO BM» •. 
